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摘要
近年來，身心障礙者之「生涯轉銜」、 l 就業轉銜」與「個別化轉銜計畫」的議題，已逐
漸受到國內特殊教育單位與政府的重視，其中家長與父母參與部分亦是重要的發展趨勢與論點。
尤其父母是身心障礙者主要照顧者，最了解障礙者的人格特質、生活及教育、醫療背景，身，[j、
障礙者許多價值觀、生涯目標的塑造也常是因家庭環境而來。然而我國在推動身心障礙者轉銜
過程當中，雖然於「身心障礙者保護法」、「特殊教育法」與「特殊教育法施行細則 J 的相關
法規中，已明訂轉銜服務內容與父母的參與，但對於父母參與轉銜過程的理念與相關實務作法，
卻較少涉及與探討。因此，本文就父母參與轉銜的法源基礎、參與層面、父母的角色、責任與
期待、參與轉銜的方式等層面做探討，以提供我國促進身心障礙者父母參與轉銜的參考。
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近年來，身心障礙者之「生涯轉銜」
「就業轉銜」與「個別化轉銜計畫」的議
題，已逐漸受到國內特殊教育單位與政府的
重視，民國九十一年九月行政院更通過「身
心障礙者生涯轉銜服務整合實施方案 J '希
望結合社會福利、教育、衛生、勞工等相關
單位及人員，以科技整合之專業團隊提供身
心障礙者整體而持續性的服務。「美國特殊
兒童學會 J (CEC) r 生涯發展與轉銜部鬥」
(DCDT)在一九九四年所發表有關轉銜的基
本主張，其中提及實行轉銜計畫的人力資
源，包括特殊教育、輔導、社區組織與家
長，是協助障礙者從學校過渡到社會的四大
支持者(林宏熾，民 91 ;張淑燕，民86 )
尤其在家長與父母參與部分，由於父母是身
心障礙者主要照顧者，最了解障礙者的人格
特質、生活概況及教育、醫療背景，身心障
礙者許多價值觀、生涯目標的塑造也常是因
家庭環境而來。不過，卻鮮少有文獻去探討
父母參與轉銜服務的過程。
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根據 Benz 和 Halpern (1 987) 的研究指
出，父母的參與是轉銜計畫過程裡關鍵要素
之一，因為他們會影響身心障礙者的期待與
價值觀，也是障礙者在經濟、生活上主要支
持者。 Schalock 等人(1986) 研究 108 位中
重度障礙者在離開學校之後的工作和生活狀
況，研究結果顯示當學生家庭高度參與整個
訓練方案時，學生在工作上表現是更成功
的。 Pope (1993) 對學習障礙、行為異常學
生的父母所做的調查研究(賴明莉，民
89) ，結果均顯示父母參與和孩子能否成功
轉銜呈正相關。 Graham ， Grigal, Moon，和
Neubert (2003)研究更指出父母參與和家庭
支持，對於障礙者在轉銜過程裡自我決策能
力的發展，具有關鍵性的影響。
綜觀上述所言，可知父母參與對身心障
礙者的成功轉銜是具有相當決定性的影響
力，而且身心障礙者的轉銜不僅是包含就學
階段，還擴及個人的生涯歷程，因此需針對
障礙者不同階段的需求，結合父母、各單位
與專業人員提供整體與持續性的服務方案，
才能協助障礙者從某一生命階段順利銜接至
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